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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 64 листа. Работа содержит  рисунки, 
таблицы, 2 приложения. При написании дипломной работы использовано  49 
источников. 
Актуальность выбранной темы состоит в том, стимулирование 
качественного экономического роста, создание конкурентоспособной налоговой 
системы при безусловном сохранении социальных расходных обязательств 
бюджета, поддержание его дефицита и государственного долга страны должно 
быть на экономически безопасном уровне. 
Объектом исследования в данной работе выступает государственное 
регулирование системы налогообложения. Предметом исследования является 
налоговая система Республики Беларусь. Цель данной работы -   разработка 
мероприятий по совершенствованию системы налогообложения. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
приложений. 
 
ABSTRACT 
 
The volume of the thesis is 64 pages. The work contains pictures, tables, 2 
applications. When writing a thesis used 49 sources. 
The relevance of the chosen theme is to stimulate high-quality growth, the creation 
of a competitive tax system with the unconditional preservation of social spending 
obligations of the budget, maintaining its deficits and public debt should be on the 
economically safe level.The object of study in this paper performs state regulation of the 
tax system.The subject of study is the tax system of the Republic of Belarus.The purpose 
of this work - the development of measures to improve the tax system.Thesis consists of 
three chapters, introduction, conclusion, and applications. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 64 лістоў. Праца змяшчае малюнкі, табліцы, 
2 прыкладання. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 49 крыніц. 
Актуальнасць выбранай тэмы складаецца ў тым, стымуляванне якаснага 
эканамічнага росту, стварэнне канкурэнтаздольнай падатковай сістэмы пры 
безумоўным захаванні сацыяльных расходных абавязацельстваў бюджэту, 
падтрыманне яго дэфіцыту і дзяржаўнага доўгу краіны павінна быць на эканамічна 
бяспечным узроўні. Аб'ектам даследавання ў дадзенай працы выступае дзяржаўнае 
рэгуляванне сістэмы падаткаабкладання.Прадметам даследавання з'яўляецца 
падатковая сістэма Рэспублікі Беларусь.Мэта дадзенай працы - распрацоўка 
мерапрыемстваў па ўдасканаленні сімы падаткаабкладання. 
Дыпломная праца складаецца з трох частак, увядзення, заключэння і 
прыкладанняў. 
 
 
